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Down Syndrome merupakan suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik 
dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom 
yang disebut dengan trisomi 21 (adanya kelebihan kromosom 21). Kelainan pada 
kromosom tersebut terbentuk akibat adanya kegagalan sepasang kromosom untuk 
saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Kromosom sebagai serat-serat 
khusus yang terdapat di dalam sel tubuh manusia yang berperan penting untuk 
menentukan sifat-sifat seseorang. Maka kelainan kromosom tersebut sangat 
berdampak pada keterbelakangan fisik dan mental anak. Kampanye Sosial Down 
Syndrome (I’m)Possible merupakan sebuah kampanye yang mengajak orang tua 
anak Down Syndrome untuk lebih memahami kondisi anaknya sehingga dapat 
menerima apa adanya dan memberikan dukungan kepada anaknya untuk dapat 
berlatih mandiri dan memberikan kesempatan untuk anak Down Syndrome dapat 
bersosialisasi dengan masyarakat. Kegiatan kampanye sosial sangat dibutuhkan 
karena masih banyak orang tua dan masyarakat yang belum mengerti bagaimana 
sebenarnya kondisi anak Down Syndrome.  
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Down syndrome is a condition of physical and mental retardation the 
development of children who caused by the developmental abnormalities of 
chromosome that called trisomy 21 (the excess of chromosome 21). An 
abnormality on a chromosome was formed due to the failure of a pair of a 
chromosome to mutually separated themselves when cleavage. A chromosome as 
the special fibers contained inside the cell of the human body that played an 
important role for determining the personality of person. Then a chromosomal 
disorder is impact on physical and mental retardation. Social campaign down 
syndrome (I'm)Possible is a campaign to persuade parents of the down syndrome 
child to better understand the condition of their children to be received what it 
was and give support to practice to be independent and provide the opportunity 
for a child down syndrome able to socialize with the community. Social campaign 
activity is needed because parents and society do not understand exactly how the 
condition of the down syndrome. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Anak berkebutuhan khusus sering dianggap berbeda dengan anak normal, 
mereka dipandang tidak berdaya dan perlu dikasihani. Anak berkebutuhan khusus 
itu sendiri dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, 
intelegensi, dan emosi (Kosasih, 2012:1). Dari beberapa anak yang berkebutuhan 
khusus dalam usia sekolah, masih sangat sedikit yang dapat menikmati 
pendidikan formal. Data Biro Pusat Statistik pada tahun 2007 dalam Kosasih 
(2012:iii) mengatakan bahwa dari perkiraan 1,5 juta anak berkebutuhan khusus di 
Indonesia, hanya 66.000 anak atau di bawah lima persen yang telah mendapatkan 
pendidikan formal. Salah satu anak yang tergolong dalam jenis anak berkebutuhan 
khusus adalah Down Syndrome. Selain dianggap berbeda dari anak normal 
lainnya, mereka sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam interaksi 
sosial dengan masyarakat sekitar.  
Memiliki anak-anak normal dari sebuah pernikahan merupakan mimpi 
setiap orang tua. Akan tetapi ada beberapa anak yang terlahir dalam keadaan 
berkebutuhan khusus, misalnya Down Syndrome. Kondisi yang berbeda dengan 
anak pada umumnya sering kali membuat orang tua minder, seharusnya para 
orang tua tak perlu khawatir dan malu, lalu membatasi sosialisasi bahkan 
menjauhkan dari lingkungan sekitar. Padahal, mengajak mereka bersosialisasi bisa 
menjadi bekal penting bagi anak untuk beradaptasi (Bir, 2014:34). Dengan 
memberikan kebebasan kepada anak untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan 
lingkungannya dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan diri anak Down 
Syndrome. Namun hal yang penting dan perlu diperhatikan bagi orang tua adalah 
dapat menerima anak Down Syndrome apa adanya, karena perhatian dan cinta 
orang tua sangat mempengaruhi kondisi fisik dan psikis anak.  
 Down Syndrome sendiri merupakan kelainan kromosom yang dapat dikenal 
dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Kelainan tersebut berdampak 
pada keterbelakangan fisik dan mental. Temuan tersebut pertama kali dikenal 
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pada tahun 1866 oleh Dr. John Longdon Down (Kosasih, 2012). Gangguan 
kromosom yang tersering dalam kelahiran hidup, yaitu 1 dari 800 kelahiran hidup. 
Down Syndrome terjadi pada 1 dari 1350 bayi yang lahir dari ibu yang berusia 
kurang dari 24 tahun, dan 1 dari 65 bayi yang lahir dari ibu berusia 41-45 tahun. 
Gambaran klinis dari anak Down Syndrome antara lain tingkat retardasi mental 
yang bervariasi, mata sipit kearah atas, tangan pendek, letak telinga yang rendah, 
tubuh pendek, lidah menonjol (Corwin, 2009:61). Ada diantara mereka yang 
mengalami kerusakan hati dan mata, masalah ketahanan badan yang 
menyebabkan mereka mudah mendapat penyakit lain. Masalah fisikal yang 
mereka alami menyebabkan peluang untuk hidup lama adalah tipis antara 15-30 
tahun (Ahmad, 2006:57).  
Perbedaan secara fisik yang menonjol sering kali membuat masyarakat 
memandang sebelah mata dan mendiskriminasi anak Down Syndrome sebagai 
anak yang tidak dapat melakukan hal-hal yang dapat dilakukan anak-anak pada 
umumnya. Hal tersebut seringkali menjadi bahan perbincangan yang kurang 
menyenangkan di masyarakat, sehingga beberapa orang tua dari anak Down 
Syndrome merasa malu dan minder untuk membawa anak-anaknya keluar rumah 
dan seringkali menyembunyikan anaknya dengan membatasi sosialisasi anaknya 
dengan lingkungan sekitar, bahkan tidak bisa memberikan support anaknya untuk 
menggali potensi dan mengembangkan bakat. Di samping itu, karakter anak Down 
Syndrome cenderung mengikuti apa yang diajarkan oleh lingkungannya, oleh 
karena itu peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak Down Syndrome. 
Dari permasalahan tersebut, untuk mengubah paradigma orang tua dan 
masyarakat mengenai anak Down Syndrome dapat dilakukan dengan bantuan 
kampanye sosial yang mengajak orang tua untuk dapat menerima kondisi anak 
berkebutuhan khusus. Banyak sekali kasus dimana orang tua belum dapat 
menerima kondisi anak Down Syndrome. Salah satu contohnya adalah orang tua 
merasa malu dan minder dengan keadaan anak sehingga membatasi pergaulan 
anak, serta kurang memperhatikan kesehatan fisik dan psikis anak Down 
Syndrome. 
Oleh karena itu diperlukan kampanye sosial demi meningkatkan kesadaran 
orang tua untuk dapat menerima kondisi anak Down Syndrome apa adanya sesuai 
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dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, selain itu juga dapat 
menumbuhkan rasa kepedulian di masyarakat. Orang tua juga tidak perlu malu 
untuk memberikan dukungan serta membantu mengembangkan minat dan bakat 
anak Down Syndrome. Salah satu bentuk dukungan dan kasih sayang orang tua 
terhadap anak Down Syndrome bukanlah dengan cara mengekang mereka di 
dalam rumah ataupun dengan cara memanjakan mereka, tetapi dengan cara 
memberikan mereka kesempatan untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat 
luar serta dengan anak Down Syndrome yang lain, dengan cara tersebut 
diharapkan anak Down Syndrome dapat berkembang menjadi anak yang mandiri 
bahkan berpestasi, sehingga masyarakat yang melihat dapat lebih mengenal, 
mahami, dan lebih peduli dengan perkembangan anak Down Syndrome. 
1.2. Identifikasi Masalah 
! Orang tua merasa minder dan tidak dapat menerima kondisi anak Down 
Syndrome 
! Banyak orang tua yang menyembunyikan anaknya di rumah dan membatasi 
sosialisasi anaknya dengan lingkungan 
! Minimnya informasi dan lembaga sosial yang aktif membantu orang tua 
dalam perkembangan anak Down Syndrome. 
! Kurangnya dukungan dan fasilitas dari orang-orang terdekat khususnya 
orang tua dalam membantu membimbing anak Down Syndrome.  
! Anak Down Syndrome cenderung mengikuti apa yang diajarkan oleh 
lingkungannya 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan yang akan dilakukan untuk membuat kampanye sosial agar orang 
tua dapat menerima kondisi anak Down Syndrome sebagai anak yang dapat 
tumbuh dan berkembang menjadi anak yang mandiri bahkan berprestasi. Untuk 
mendukung kampanye sosial tersebut tersebut dibutuhkan media pendukung serta 
aktivasi kampanye sosial.   
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1.4. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang kampanye sosial dalam membantu peran orang tua dalam 
memberikan dukungan dan kesempatan bagi anak Down Syndrome untuk 
berkembang dan bersosialisasi? 
1.5. Tujuan 
1) Meningkatkan kesadaran orang tua untuk dapat menerima kondisi anak 
Down Syndrome dan memperhatikan tentang pentingnya dukungan bagi 
anak Down Syndrome 
2) Memberikan ruang untuk anak Down Syndrome agar dapat bersosialisasi 
dengan masyarakat 
3) Memberikan ruang dan kesempatan bagi anak Down Syndrome untuk dapat 
berlatih dan mengembangkan bakat dan minatnya 
4) Meningkatkan rasa percaya diri pada orang tua dan anak Down Syndrome  
1.6. Manfaat 
! Bagi LSM Terkait 
Sebagai sarana untuk berbagi dan berpartisipasi dalam mengadakan acara 
yang sejalan dengan visi-misi mereka, yakni membantu dan menyediakan 
sarana bagi para orang tua anak Down Syndrome untuk mengembangkan 
bakat dan minat anak-anak Down Syndrome.  
! Bagi Orang Tua 
Dapat lebih percaya diri serta sebagai sarana dalam memberikan dukungan 
dan kesempatan bagi anak Down Syndrome untuk bersosialisasi dan 
mengembangkan bakat dan minatnya. 
! Bagi anak Down Syndrome 
Sabagai sarana untuk bersosialisasi dan sebagai motivasi di dalam diri anak 
Down Syndrome agar lebih berani dan percaya diri dalam mengembangkan 
bakat dan minatnya, sehingga dapat hidup mandiri bahkan berprestasi. 
! Bagi Instasi Pendidikan  
Menambah khazana ilmu pendidikan untuk lebih mengenal dan memahami 
mengenai anak Down Syndrome  
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! Bagi Desainer Grafis 
Sebagai bahan referensi dalam mengaplikasikan ilmu desain ke dalam 
kehidupan sosial  
! Bagi Masyarakat 
Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenal, memahami dan lebih 
peduli terhadap anak Down Syndrome   
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